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Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – 
Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER 
IN ZDRAVSTVENIH TEHIOV  ONKOLGIJI
36. STROKVNI SEMINAR
"PODPORNA ONKOLŠKA ZDRAVSTVENA 
EG I ZDRAVLJENJE"
Rogla, 2. in 3. 4. 209
